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A GESTÃO EM REDES NO CONTEXTO 







2SUHVHQWH DUWLJR GH FXQKR ELEOLRJUi¿FR UHDOL]D XPD DQiOLVH FUtWLFD QR WR
FDQWHDRVGHVD¿RVGRWUDEDOKRHPUHGHFRPRHVWUDWpJLDGHJHVWmRQDVSROtWLFDV











GR 3LDXt (PDLO WDOLODDUUDLV#JPDLOFRP  3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO GH$QJLFDO GR 3LDXt 






ARTIGOS - Dossiê Temático
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7KLVELEOLRJUDSKLFDO DUWLFOH SHUIRUPV D FULWLFDO DQDO\VLV DERXW WKH FKDOOHQJHV
RIQHWZRUNLQJDVDPDQDJHPHQWVWUDWHJ\LQVRFLDOSROLFLHVVSHFL¿FDOO\LQWKH




















$PXQGLDOL]DomR GD HFRQRPLD SURSRUFLRQD XP GHVHQUDL]D
PHQWRGRFDSLWDOHHQJHQGUDXPDVRFLHGDGHFDSLWDOLVWDJOREDOH[L
JLQGRGDHVWUXWXUDSROtWLFDR(VWDGRFDSLWDOLVWDDOWHUDo}HVQDVVXDV






























YHQGR SRUWDQWR SROtWLFDV IRFDOL]DGDV H VHOHWLYDV FXMD H[HFXomR p
GLYLGLGDFRPRVDWRUHVHDVLQVWLWXLo}HVTXHFRPS}HPDUHGHVHQGR
XPGHVD¿RUHFHQWHDGPLQLVWUDUHJHULUHVVDVUHGHV
3DUD FRPSUHHQGHU DV SROtWLFDV VRFLDLV QD FRQMXQWXUD DWXDO
H[LJHVHHQWHQGHUDUHODomRHQWUHR(VWDGRHRSURFHVVRGHDFXPX
ODomR FDSLWDOLVWD HPFULVH)DOHLURV  DSRQWD TXH DV SROtWLFDV
VRFLDLV SRVVXHP IXQomR LGHROyJLFD QmR SRGHQGR VHU UHVXPLGDV D
PHGLGDV ERDV RX WRWDOPHQWH UXLQV HVWDQGR HQWmR LQFUXVWDGDV HP
XPSURFHVVRGLDOpWLFRGHPRYLPHQWDomRHGHUHEDWLPHQWRV2DXWRU
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WUrV VHQWLGRV QRTXH VH UHIHUH DR DFHVVR H j JDUDQWLD GRVGLUHLWRV
FRPRUHVSRVWDVjVH[SUHVV}HVGDTXHVWmRVRFLDOUHGHGHSROtWLFDVR
























%5$6,/  6LVWHPD ÒQLFR GH $VVLVWrQFLD 6RFLDO 68$6
%5$6,/HDVGHPDLVQRUPDWLYDVTXHVREUHOHYDPDVDo}HV



































































ELOLGDGHV DPmR GR(VWDGR VH GLUHFLRQD DSHQDV DRVPDLV SREUHV
$VVLP DVSROtWLFDV VRFLDLV VH WRUQDPFDGDYH]PDLV IRFDOL]DGDVH
VHOHWLYDVHPHVSHFLDODSROtWLFDGH$VVLVWrQFLD6RFLDO
'HVWDUWH GLDQWH GRV UHWURFHVVRV DVVHYHUDGRV QD GpFDGD GH








































1R HQWDQWR SDUD 0RQWDxR  RV SUHVLGHQWHV SHWLVWDV
DSURIXQGDUDP VHXV ODoRV FRP R FDSLWDO H[WUDWLYLVWD FRQVHJXLQGR



















2V DWDTXHV jVSROtWLFDV VRFLDLVEUDVLOHLUDVXQLYHUVDOLVWDV H D





















































PHQWDLV SHORV yUJmRV JHVWRUHVPXQLFLSDLV H SHODV RUJDQL]Do}HV H
HQWLGDGHVGHDVVLVWrQFLDVRFLDO'HDFRUGRFRPD12%68$6
DGLQkPLFDGDUHGHVRFLRDVVLVWHQFLDOHPGHIHVDGRVGLUHLWRV

























GRV &5$6$ SURWHomR VRFLDO HVSHFLDOL]DGD WHP FRPR LQVWLWXLomR











QLFLSDO WHULDD IXQomRGHFRRUGHQDUD UHGHHFDSDFLWiOD VHQGRRV
&5$6DSRUWDGHHQWUDGDQRVLVWHPD





















































IRUPD QmR VH WUDWD GD SUHYDOrQFLD GD OyJLFD GD VROLGDULHGDGHTXH
UHJHDVDUWLFXODo}HVHQWUHLQ~PHUDVRUJDQL]Do}HVGHDVVLVWrQFLDVR
FLDOPDVDGHGLPLQXLURWDPDQKRGR(VWDGRUHGX]LUVXDVGHPDQGDV









































































































 &DUDFWHUL]DGR SHOD ³>@ DomR FRPSDUWLOKDGD GR (VWDGR GR PHUFDGR LQFOXLQGR DV
HPSUHVDV H GD VRFLHGDGH RUJDQL]Do}HV YROXQWiULDV VHP ¿QV OXFUDWLYRV D IDPtOLD RX
UHGHGHSDUHQWHVFRQDSURYLVmRGHEHQVHVHUYLoRVTXHDWHQGDPDVQHFHVVLGDGHVKXPDQDV
EiVLFDV´3(5(,5$S
 $FRQFHSomRpGHTXHRSHUHFLPHQWRGRPRGHORQHROLEHUDOQmRIRLVXFHGLGRSRUXPPRGHOR
DOWHUQDWLYRTXHSXGHVVHVXEVWLWXtORHPHVFDODJOREDO

